



















Inici del curs 2014-15: Escoles 
Bressol Municipals, Escoles 
Municipals de Música, 
Conservatori Municipal de Música 
Barcelona i programes educatius 
municipals al servei de la ciutat. 
Barcelona, 21 d’octubre de 2014 
 










Aquest inici de curs 2014-15, l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, ofereix, impulsa i posa a disposició de la ciutat projectes, programes i 
serveis educatius que es desenvolupen a 95 escoles bressol municipals, 4 escoles municipals 
de música i al Conservatori Municipal de Música de Barcelona, i, també, diferents iniciatives 
municipals que es desenvolupen a d’altres espais dels districtes de la ciutat mitjançant activitats 
de promoció i dinamització educativa.  
 
Les 95 escoles bressol municipals tenen una capacitat total per a 7.940 infants matriculats, 
amb edats compreses entre els 4 mesos i els 3 anys d’edat; les 4 escoles municipals de música 
de Barcelona tenen una capacitat per a 2.630 alumnes de totes les edats (inclosos els infants 
inscrits als tallers de música per a nadons) i durant aquest curs 2014-15 uns 900 alumnes 
cursaran estudis i formació musical reglada i no reglada al Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona. L’IMEB és responsable del funcionament i gestió d’aquests 100 equipaments 
municipals, que en conjunt tenen una capacitat total aquest curs 2014-15 per a 11.470 alumnes 
matriculats. 
 
A més, a aquesta capacitat total d’alumnat matriculat, s’han d’afegir també les persones que 
durant el curs assistiran a les activitats obertes a la ciutat que s’ofereixen des de les escoles 
municipals de música, Conservatori i també des d’escoles bressol municipals. 
 
D’altra banda, amb motiu de l’inici del curs 2014-15, des de l’IMEB també s’han posat al servei 
de l’alumnat i de les seves famílies, i de la ciutadania en general, diferents accions i programes 
municipals de promoció i dinamització educativa i s’ha procedit, després de les vacances 
escolars d’estiu, a la reobertura de diferents serveis i activitats educatives adreçats a infants, 











2.- ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS  
 
Dilluns 15 de setembre es va iniciar el curs 2014-15 a les 95 escoles bressol municipals 
titularitat de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
Aquest curs, entre d’altres accions, s’han seguit incorporant recursos per millorar l’atenció i el 
servei als infants i a les seves famílies; s’han ampliat programes i serveis educatius; s’ha 
continuat la millora de cobertura de vacants i baixes que es produeixen durant el curs per oferir-
les a les famílies en llista d’espera; s’ha impulsat la incorporació novament d’alumnat de Grau 
Superior d’Educació Infantil a escoles bressol en la modalitat d’FP-Dual, i, entre d’altres coses, 
se segueix potenciant la capacitació professional i l’ampliació de coneixements dels educadors 
i educadores i direccions de les escoles.  
 
2.1.- Evolució centres, demanda atesa i sol·licitud s 
 
Des de l’inici del mandat, s’han posat en funcionament 23 noves escoles bressol municipals a 
la ciutat i 5 més de substitució, passant de 72 a 95 escoles bressol municipals, i de 4.935 
places a 7.940 places (3.005 places més). 
 
En relació a aquest curs 2014-15, després del corresponent procés de preinscripció (5 a 16 de 
maig) i de la matrícula (11 a 17 de juny), la demanda inicial atesa es va situar en gairebé el 
60% (concretament, en el 59,18%), que és la xifra més alta fins ara d’atenció a les famílies. El 
curs 2013-14, la demanda inicial atesa es va situar en el 58,87%. 
 
Pel que fa a les sol·licituds de plaça presentades per les famílies durant el procés de 
preinscripció per aquest curs, s’ha tornat a observar, un curs més i durant tot aquest mandat, el 
descens de peticions presentades per les famílies:   
 



















2.2.- Gestió de les vacants i de les baixes  
 
Seguint la iniciativa impulsada aquests darrers cursos, durant aquest curs novament se 
seguiran oferint a les famílies que estiguin en alguna llista d’espera d’una escola bressol 
municipal -d’acord amb l’ordre de puntuació obtingut-, les places vacants o baixes que es 
produeixin durant el curs a la seva escola, a qualsevol de les escoles del seu districte o 
qualsevol escola de la ciutat.  
 
Aquesta és una mesura incorporada aquest mandat i té com a objectiu millorar el procés de 
cobertura de vacants i baixes que es produeixen de manera habitual durant el curs a les 
escoles bressol i, d’aquesta manera, poder-les oferir al màxim possible de les famílies en llista 
d’espera.  
 
Vacants inici curs 2014-15. 
 
Després del procés de matriculació que es va desenvolupar entre l’11 i 17 de juny de 2014, en 
el moment d’inici de curs, hi havia un total de 215 places vacants, a 6 districtes de la ciutat, i en 













Ciutat Vella  7 240 306 240 0 
Eixample  8 369 1.021 369 0 
Sants – Montjuïc  11 444 757 412 32 
Les Corts  4 163 350 163 0 
Sarrià - Sant Gervasi  6 249 481 244 5 
Gràcia  7 295 634 295 0 
Horta – Guinardó  13 570 826 512 58 
Nou Barris  13 541 639 464 77 
Sant Andreu  9 437 728 430 7 
Sant Martí  17 834 1.256 798 36 
Total  95 4.142 6.998 3.927 215 
 
Evolució de la gestió de vacants 
 
Des de l’inici d’aquest curs 2014-15, i dins del marc d’oferir les places vacants i les baixes que 
de manera habitual es produeixen cada curs a les famílies en llista d’espera, s’ha reduït el 








2.3.- Les famílies valoren amb un 8,6 les escoles b ressol municipals de la ciutat   
 
Durant el mes de maig d’aquest any, l’Ajuntament de Barcelona, a través de l’Institut Municipal 
d’Educació de Barcelona, va impulsar la realització d’un treball de camp encarregat a una 
empresa externa homologada, per conèixer l’opinió de famílies usuàries de les 95 escoles 
bressol municipals de la ciutat, amb infants matriculats en aquests centres durant el curs 2013-
14. Es va enviar un qüestionari a les famílies sobre 6 grans blocs i amb uns 50 aspectes 
diferents relacionats amb el funcionament, model i serveis d’aquestes escoles. 
 
L’objectiu va ser, després d’incorporar diferents mesures de millora i actualització del servei 
durant aquest mandat, conèixer l’opinió de les famílies usuàries de les d’escoles bressol 
municipals una vegada el curs pràcticament finalitzat. A nivell global, les famílies van valorar en 
l’escola amb una nota de 8,6 (sobre 10) i, com a aspectes més valorats, van puntuar amb un 
9,1 disposar de cuina pròpia i la neteja dels centres i, a continuació, amb un 8,9 l’atenció 
rebuda per part de l’infant, la satisfacció d’anar a l’escola i la relació infant-tutor. 
 
Valoracions de les famílies, per blocs: 
 
Bloc  Valoració mitjana  
• Alimentació 8,62 
• Instal·lacions de l’equipament 8,58 
• Informació comunicació escola família 8,56 
• Atenció rebuda per part del fill o filla 8,52 
• Organització 7,51 
• Participació de les famílies a l’escola 7,28 
 
Valoracions de les famílies, per conceptes: 
 
Concepte  Valoració  
Cuina pròpia 9,1 
Neteja 9,1 
Atenció rebuda 8,9 
Relació infant-tutor 8,9 
Satisfacció anar a l’escola 8,9 
Confiança tutor 8,8 
Valors activitat 8,8 
Adequació menús 8,7 
Adequació intoleràncies  8,7 
Dinàmica Aula 8,7 
Espai Aula 8,7 
Mobiliari 8,7 
Direcció 8,6 
Situacions de salut 8,6 
Inici de curs 8,6 
Material 8,6 
Jardí 8,6 
Activitats infants a l’escola 8,6 
Procés preinscripció i matricula 8,5 







Sala Usos Múltiples 8,5 
Horaris 8,4 
Seguretat 8,4 
Avisos diaris 8,4 
Reunions tutor 8,4 
Cura necessitats bàsiques 8,4 
Alimentació ecològica 8,2 
Accés 8,1 
Relació qualitat/preu 8 
Horari escola 8 
Activitats per famílies 7,8 
AMPA 7,7 
Flexibilitat horària 7,7 
Calendari escolar 7,6 
Xerrades a famílies 7,6 
Consell Escolar 7,2 
Activitats externes 7 
Horari setembre 6,5 
Horari juliol 6,3 
TIC, Web, blog 6,1 
 
• Avaluació de les 3 escoles gestionades per concessi ó administrativa 
Durant el curs 2013-14, es va efectuar un estudi-informe d’indicadors d’avaluació de les 3 
escoles bressol municipals de titularitat de l’Ajuntament de Barcelona gestionades mitjançant 
concessió administrativa: EBM Enxaneta, EBM Caspolino i EBM Els Patufets de Navas i que, al 
marge d’oferir més hores de servei a les famílies, tenen el mateix funcionament que la resta 
d’escoles bressol municipals de gestió directe. 
 
Per al desenvolupament de l’estudi d’avaluació, es van utilitzar indicadors de la Diputació de 
Barcelona (“Eines de seguiment i avaluació de l’externalització d’escoles bressol municipals, 
2010”), que feien referència a 67 aspectes, on s’identifica la finalitat de l’indicador i l’escala de 
valoració del seu compliment del 0 al 100% i, en aquest sentit, tenint en compte els 
requeriments singulars dels plecs tècnics i administratius de la concessió d’aquestes tres 
escoles bressol municipals (entre d’altres, més dies de servei; horari diari més ampli de 
prestació de servei i possibilitat d’acollir-se al servei de permanència a la tarda).  
 
Els aspectes a avaluar estaven agrupats en 4 àrees: Tècnic-pedagògica; Organització i Gestió 
del servei; Qualitat del servei i Economia. 
 
Acompliment d’aquests indicadors, escola a escola: 
 
 EBM Enxaneta: 86% 
 EBM Caspolino: 87,5% 









2.4.- Congelació dels preus públics i increment de les bonificacions    
 
El govern de la ciutat, a través de la Comissió de Govern del 14 de maig de 2014, va aprovar la 
congelació dels preus públics a les escoles bressol municipal per aquest curs 2014-15 i 
mantenir-los igual que el passat curs, sense aplicar l’IPC. L’equip de govern municipal va 
prendre aquesta mesura davant l’actual conjuntura econòmica que afecta a moltes famílies.  
 
A les escoles bressol municipals de gestió directa, les famílies segueixen pagant 174,8 euros al 
mes, en concepte de escolarització per infant, i si desitgen que el seu fill o filla tingui també el 
servei complet voluntari d’alimentació (esmorzar, dinar i berenar) el preu públic segueix en 
125,9 euros al mes. En total, el preu públic d’escolarització i alimentació és manté aquest curs 
en 300,8 euros, al mes, per 193 dies de servei, en 10 mensualitats.  
 
Pel que fa a les escoles bressol de concessió administrativa o gestió indirecta, les famílies 
segueixen pagant pel concepte d’escolarització 195,9 euros al mes, en 10 mensualitats, i 141 
euros més al mes pel servei complet voluntari d’alimentació. En total, el preu públic 
d’escolarització i alimentació inclosa, es manté en 336,9 euros, per 215 dies de servei total 
durant el curs (es manté també igual el preu públic de permanència dels infants, entre 17 i 19 
hores).  
 
• Aposta per la política de bonificacions i atenció a  les famílies 
El govern municipal va impulsar el passat curs 2013-14, per primera vegada, un protocol 
d’actuació conjunt entre els Instituts Municipals d’Educació i el de Serveis Socials de la ciutat 
per atendre durant tot el curs a les famílies, amb fills o filles matriculats a les escoles bressol 
municipals, amb algun tipus de contingències socials o econòmiques sobrevingudes. Aquest 
protocol permet a les famílies amb aquest tipus de situacions sobrevingudes sol·licitar durant 
tot el curs bonificacions dels preus públics pel servei d’escolarització o alimentació.   
 
Dins d’aquest marc, en la línia de suport a les famílies, durant aquest mandat, l’Ajuntament de 
Barcelona ha incrementat en gairebé 2 milions d’euros les bonificacions concedides a les 
famílies. En aquest sentit, d’acord amb cada situació individual, les bonificacions poden ser del 
90%, 70%, 50% o 30%, del preu públic total que hauria d’abonar cada família mensualment.  
 
L’evolució en els últims anys ha estat la següent: 
 
Curs  Bonificacions atorgades  Import (en euros) % sobre total alumnat  
 
2013-14 2.614 4,38 milions  33% 
2012-13 2.389 3,38 milions  30,8% 
2011-12 1.889 3,08 milions  27,8% 
2010-11 1.380 2,47 milions  28,8% 










2.5.- Continuïtat i ampliació de projectes a les EB M: alguns exemples. 
 
• Formació Professional Dual.  
Després de la iniciativa impulsada el curs 2013-14, un total de 60 alumnes de primer curs de 
Cicle Formatiu de Grau Superior d’Educació Infantil s’han incorporat també aquest curs a 30 
escoles bressol municipals, per desenvolupar el seu aprenentatge i formació com a futurs 
tècnics especialitzats en educació infantil a través de la modalitat Formació Professional-Dual.  
 
Aquesta nova iniciativa municipal permet una formació “in situ” d’alumnat d’FP que percep una 
beca-salari mensual durant el curs, per un horari de 9 a 13 h, i d’aquesta manera permet que 
durant la tarda puguin assistir al seu centre educatiu per seguir els seus estudis corresponents. 
 
• Projecte “Fem Música a les EBM”. 
Aquest es un projecte de formació d’educadors i educadores de les escoles bressol que es 
realitza en col·laboració dels docents de les escoles municipals de música. L’objectiu es 
proporcionar coneixements musicals bàsics al personal docent en: cançó, audició, ritme i 
moviment, assessorar en la selecció de repertori i instruments adequats a les edats dels 
infants, elecció de recursos pedagògics i eines per fer una programació musical. 
 
Aquest curs 2014-15, s’ofereix la possibilitat de continuar en el projecte a les 5 escoles 
participants en el curs 2013-14 i s’amplia a 5 noves escoles bressol. En total participen en 
aquest projecte  870  infants. 
 
• Projecte “Cos i Moviment”. 
Amb la col·laboració del Mercat de les Flors, es va desenvolupar el curs passat a 5 escoles 
bressol aquest projecte amb l’objectiu d’apropar la dansa a infants, famílies i, també, als 
educadors i educadores de les escoles. Es pretén ajudar a l’infant a descobrir i aprofitar les 
seves potencialitats motrius i es potencia també l’aprenentatge per ser espectadors sensibles a 
la visualització i la participació en les arts escèniques. 
 
Aquest curs 2014-15, s’ofereix la possibilitat de continuar en el projecte a les 5 escoles que hi 
van participar el curs passat i s’ampliarà a 5 noves escoles bressol. En total participen en 
aquest projecte  850 infants. 
 
• Taller de Música per a Nadons i per als més petiton s. 
Els Tallers de Música per a Nadons són sessions d’estimulació musical i afectiva per a infants 
entre 2 mesos i 4 anys d’edat, amb la participació dels pares. Aquest curs, els Tallers de 
















• Projecte “Quiric”. 
Aquest projecte es va iniciar de manera experimental el curs passat a una escola bressol 
municipal de la ciutat i, donada la valoració positiva, aquest curs 2014-15 s’incorpora a cinc 
escoles més. L’objectiu del projecte és introduir la tecnologia a les aules d’educació infantil 
adaptant-la al llenguatge dels infants entre 4 mesos i 3 anys. 
 
El Quiric és una eina educativa per a infants i educadors pensada per aprendre des de dos  
eixos claus: 
 
- L’experimentació lliure : que estimula la creativitat, la descoberta i l’autonomia de 
l’infant, que és en tot moment el protagonista, sent el paper de l’educador o educadora 
el d’acompanyar i facilitar-ne l’ús. Les aplicacions amb les que els infants interactuen 
permeten treballar el control del traç acompanyat de música, les formes, geometria i 
percepció visual, el reconeixement d’emocions a partir de les expressions facials, els 
sons, els colors, els instruments..... 
 
- La socialització de l’infant i el joc: ja que permet interactuar simultàniament a més 
d’un infant, enriquint-se d’aquesta manera el joc i afavorint el treball en petit grup. 
 
El conjunt de material tecnològic que l’integra està format per un ordinador amb una gran 
pantalla tàctil, teclat, ratolí, webcam  i un projector.  
 
• Formació direccions/educadores escoles bressol 
Com en anteriors cursos, se segueix impulsant des de l’IMEB diferents cursos de formació i 
actualització de coneixements adreçats a direccions i educadors i educadores de les escoles 
bressol. 
 
Durant aquest curs es desenvoluparan les accions formatives següents: curs de direcció; 
Primers auxilis; Atenció Educativa amb infants amb Necessites Educatives Específiques; 
Infants amb pluridiscapacitat; Taller sonor; projecte cos i moviment; respecte i autonomia; 
protocol de detecció, actuació i prevenció dels abusos sexuals a les EBM; tallers d’experiències 










2.6.- Iniciats els tràmits per obrir 4 noves escole s bressol municipals 
 
• Districte de Gràcia: 
EBM Escorial* (Travessera de Dalt, 92-98).  
Aquesta nova escola bressol tindrà la singularitat d’acollir -sota la concepció d’escola inclusiva- 
a un grup d’infants amb pluridiscapacitat. És per això que la construcció de l’escola té previst 
l’adaptació dels espais comuns i la creació d’una zona singular per atendre’ls individualment: 
- Zones d’aigua i banyeres 
- Zona d’estimulació multisensorial 
- Aparells per fer fisioterapia 
- Espai per atenció mèdica i atenció a les famílies 
Disposarà del personal educador habitual complementats per especialistes d’atenció a la 
pluridiscapacitat: infermers, fisioterapeutes o tècnics d’educació especial. 
 
Obrirà les seves portes el curs 2015-16, i tindrà capacitat per a 74 places.  
 
• Districte d’Horta - Guinardó: 
EBM Guinardó* 
Després de fer-se la corresponent licitació, s’iniciaran les obres de construcció de la futura 
escola bressol municipal Guinardó, situada entre els carrers Teodor Llorente, Garrotxa, Doctor 
Valls i carrer Oblit. Obrirà les seves portes el curs 2015-16, i tindrà capacitat per a 87 alumnes. 
 
• Districte de l’Eixample: 
EBM Germanetes* (Comte de Borrell, 159).  
A la planta baixa de l’edifici d’habitatges de lloguer social que construirà l’Ajuntament de 
Barcelona al carrer Comte de Borrell, 159, dins l’espai illa Germanetes, hi haurà una nova 
escola bressol. És previst que obri les seves portes l’any 2016, amb capacitat per a 87 places.  
 
• Districte de Gràcia: 
EBM Univers* (Bailén, 225-231 / Quevedo, 14-26) 
Durant els propers mesos és previst que comencin les obres de construcció de la futura escola 
bressol municipal Univers que tindrà accés, mitjançant un passatge per a vianants, pel carrer 
Bailén 225-231 o Quevedo, 14-26. Inicialment, aquesta nova escola és previst que obri les 
seves portes l’any 2016, i tindrà capacitat per a 87 alumnes. 
 









3.- INICI DE CURS A LES ESCOLES MUNICIPALS DE MÚSIC A  
 
Dimecres 17 de setembre es va iniciar el curs 2014-15 a les 4 escoles municipals de música de 
Barcelona, que tenen una capacitat total per a uns 2.630 alumnes (780 places per alumnats 
dels Tallers de Música per a Nadons; 1.670 places per programes de formació musical per 
alumnat entre 5 i 18 anys i 180 places per alumnes amb més de 18 anys).  
 
A les escoles municipals de música de la ciutat es fan activitats i formació musical per a totes 
les edats. Hi ha un ampli ventall de possibilitats per a l’aprenentatge i la pràctica musical a 
nivell amateur, en diferents estils, individualment, en agrupació o grups corals. A més, es 
promou un ampli ventall d’activitats, audicions, concerts, intercanvis i trobades amb la 
participació de tot l’alumnat. A banda, es facilita l’accés als estudis professionalitzadors a aquell 
alumnat amb especial capacitat i interès. 
 
Durant aquest mandat, s’ha augmentat en 466 el nombre de places a les escoles municipals de 
música de la ciutat. El curs 2010-11 hi havia a les 4 escoles una oferta musical formativa per a 
un total de 2.164 alumnes i aquest curs 2014-15 hi ha una oferta per a una total de 2.630 
alumnes. 
 
Dels projectes previstos per al curs 2014-15 destaq uen: 
- Nous tallers en música llatina i rumba, música folk i música de cobla. 
- Treball conjunt amb altres disciplines artístiques: teatre musical, ball, dansa, circ. 
- Programes de composició musical amb la participació d’alumnat. 
- Tallers de creació d’instruments amb material reciclat (Agenda 21). 
- Cicles de concerts: Dijous i Dimarts Concert. 











4.- INICI DE CURS AL CONSERVATORI  
 
Dilluns 22 de setembre es va iniciar el curs 2014-15 al Conservatori Municipal de Música de 
Barcelona amb un total aproximat d’uns 900 alumnes, que cursen estudis de grau professional i 
altres aprenentatges musicals no reglats i “cursos oberts”. 547 alumnes faran estudis de grau 
professional, mentre que uns 370 cursaran estudis i aprenentatges musicals no reglats durant 
el curs en aquest equipament educatiu municipal situat al carrer Bruc, 110, i que va ser 
inaugurat el 1928. 
 
Els estudis de grau professional o estudis reglats s’estructuren en 6 cursos acadèmics de 
durada, amb 4 àrees instrumentals i una de cant, amb diverses especialitats: instruments de 
l’orquestra, instruments polifònics, instruments de música antiga, instruments de música 
tradicional, cant i piano. Els estudis i aprenentatges musicals no reglats es desenvolupen 
durant el curs amb cursos oberts; classes magistrals, seminaris, cursets, conferències, etc.  
 
Al marge dels ensenyaments reglats, el Conservatori programa anualment un conjunt de 
concerts i activitats culturals obertes a tothom (18.000 assistents en el conjunt d’activitats el 
curs 2013-14), entre  les que destaquen: Dijous Concert; 50’Joves; Divendres Cambra, 
Concerts de Primavera; Nadal i Concert Anual a l’Auditori amb l’Orquestra i Banda. 
 
4.1.- Tasques de rehabilitació i manteniment al Con servatori  
- Rehabilitació de l’espai “ La Peixera”: 
Sanejament d'humitats a les parets, reparació d'esquerdes i recuperació dels estucs, esgrafiats 
i pintures de les façanes interiors del pati. A més, es recuperen les làmpades en forma de 
globus originals, es col·loca noves lluminàries per reforçar la il·luminació artificial de l'espai i es 
fan accions de neteja i manteniment del lluernari de vitralls emplomats. 
 
- Col·locació  de vidres a les portes de les aules i despatxos: 
Es reformen unes 80 portes que hi ha a les 3 plantes del Conservatori, tenint com a element 
comú la substitució del plafó central de cada porta per un vidre laminat transparent per 
possibilitar tant la visió des dels passadissos a l’interior de cada estança. 
 
A partir del mes de novembre de 2014, s'iniciaran obres de rehabilitació a: 
- L'Auditori Eduard Toldrà: 
Inclouran la posada en  normativa de  seguretat contra-incendis, la millora de la climatització de 
la sala, de la il·luminació i dels espais de darrera l'escenari (magatzem instruments, sala de 
control i camerinos). Les obres es desenvoluparan durant uns tres mesos. 
 
4.2 - El Conservatori "baixa" al Born 
Aprofitant el tancament temporal de l'Auditori Eduard Toldrà per a obres de millora, el cicle de 
concerts “Dijous concert”, s’ha traslladat des de divendres dia 3 d’octubre i fins divendres 19 de 
desembre al Born Centre Cultural, a través del cicle “Músiques al Born CC – el Conservatori 
baixa al Born” i que oferirà un total d’11 concerts els divendres, a les 20:00 hores, amb entrada 
gratuïta.Els concerts d’aquest cicle permetrà gaudir als assistents de peces clàssiques de 
diferents autors, interpretades en directe per professorat del Conservatori, altres músics 








5.- PROGRAMES I SERVEIS EDUCATIUS MUNICIPALS  
 
• 68 Patis Escolars Oberts al Barri. 
Divendres 19 de setembre van reobrir les seves portes, amb el seu horari habitual, els 68 Patis 
Escolars Oberts al Barri que s’ofereixen actualment a la ciutat des de l’IMEB. Aquest servei 
posa a disposició d’infants, joves i famílies patis escolars com a espais d’ús públic i de 
dinamització educativa sempre en horari extraescolar, caps de setmana o període de vacances 
escolars. 
 
Els 68 patis, distribuïts pels 10 districtes, ofereixen un context segur i de proximitat amb servei 
de monitoratge que s’encarrega d’obrir i tancar les instal·lacions dins l’horari previst, vetllar pel 
bon ús dels patis, etc. Aquest servei municipal, que compta amb la col·laboració dels districtes, 
ofereix als usuaris la possibilitat també de participar en activitats de dinamització educatives 
gratuïtes (esportives, culturals i artístiques, familiars i maletes pedagògiques amb jocs de taula, 
contes, etc.). 
 
Durant aquest mandat, l’Ajuntament de Barcelona ha obert 17 Patis Escolars Oberts al Barri 
nous i ha incorporat activitats de dinamització educativa, biblioteques escolars obertes al barri i, 
aquest passat estiu, el cicle “Cinema a la fresca en família”, per gaudir del cinema durant les 
nits d’estiu a diferents patis escolars. 
 
Aquest servei municipal compta amb el suport del Consorci d’Educació de Barcelona, la 
Fundació Jaume Bofill i d’entitats educatives i socials dels districtes. 
 
 Horaris patis oberts 
 
DISTRICTE PATI ESCOLAR OBERT ADREÇA HORARI 
 
Ciutat Vella Escola Alexandre Galí Pg. Marítim de la 
Barceloneta, 11 (entrada 
per C. Andrea Dòria s/n) 
ds 11 a 14 h 
Institut Pau Claris Pg. Lluís Companys, 18 dv 16.30 a 19.30 
Eixample Institut Fort Pius C. Ausiàs Marc, 78 (entrada 
pel passatge d'interior d'illa) 
ds 17 a 20 h 
Escola Ramon Llull Av. Diagonal, 275 (entrada 
C. del Consell de Cent, 
513) 
ds 16 a 20 h, dg 11.30 
a 13.30 h i 17 a 20 h  
Escola Ferran Sunyer C. Viladomat, 2-8 (entrada 
pel passatge de Pere 
Calders) 
dg 11 a 14 h 
Escola Carlit C. Roger de Flor, 162 dg 11 a 14 h 
Escola Mallorca C. Londres, 64 dg 11 a 14 h 
Sants-
Montjuïc 
Institut Joan Coromines Ctra. Bordeta, 39-41 dl, dc, dj 17.30 a 19.30 
h, ds 11 a 14 h 
Escola Barrufet Ptge. Vapor Vell, 7 dv 16.30 a 19.30 h, ds 
11 a 14 h 







Lluís Vives h, dg 16 a 19 h 
Escola Pràctiques C. Melcior de Palau, 138 
(entrada per Guitard, 8) 
dg 17 a 20 h  
Escola Gayarre C. Gayarre, 54 dg 11 a 14 h 
Escola Seat C. Mecànica, 24 (accés pel 
Pg. Zona Franca, 171 B) 
ds i dg 11 a 14 h 
Escola Enric Granados Pg. Zona Franca, 98  
(entrada pel c. Foc) 
dv 17.30 a 20.30 h 
Escola Carles I Pg. Exposició, 1 ds i dg 17 a 20 h 
Escola Ramon Casas C.Platí, 6 ds 17 a 20 h 
Les Corts Escola Les Corts C. Eugeni d'Ors, 2 ds i dg 11 a 14 h 
Escola Pau Romeva C. Pisuerga, 1 ds i dg 11 a 14 h 
Institut Ausiàs March Av. d’ Esplugues, 38 dg 11 a 14 h 
Sarrià-Sant 
Gervasi 
Escola  Poeta Foix C. Balmes, 298 (entrada c. 
Sant Guillem, 7) 
ds 16 a 20 h 
Escola Nabí  C. Reis Catòlics, 38 dg 11 a 14 h 
Institut Menéndez y Pelayo Via Augusta, 140 dg 11 a 14 h 
Escola Dolors Monserdà-
Santapau 
Av. Vallvidrera, 9 
(entrada pel Pg de Santa 
Eulàlia, 18) 
dg 11 a 14 h 
Gràcia Escola Baldiri  Reixac C. Olot, 1-13 (Recinte Parc 
Güell) 
dv 16.45 a 19.45 h, ds 
11 a 14 h 
Escola La Sedeta C. Indústria, 67  dg 11 a 14 h 
Escola Josep Maria de 
Sagarra 
Pg. Vall d'Hebron, 64 ds 11 a 14 h 




Escola Coves d'en Cimany C. Coves d'en Cimany, 42-
54 
dv 17 a 20 h,  ds i dg 16 
a 20 h.  
Escola Pau Casals Av. Cardenal Vidal 
Barraquer, 46 
dv 16.30 a 18.30 h, ds 
11 a 14 h i 17 a 20 h i 
dg 11 a 14 h 
Escola Font  d'en Fargas Pg. Font d'en Fargas, 65 dv 16.30 a 20 h, dg 11 
a 14 h i 17 a 21.30 h.  
Escola Jovellanos C. Sardenya, 420 (entrada 
pel C. Taxdirt) 
ds i dg 11 a 14 h 
Escola Torrent d’en  Melis C. Varsòvia, 161 ds 17 a 20 h 
Escola Mas Casanovas C. Mas Casanovas, 55 dg 11 a 14 h  
Escola El Carmel  C. Llobregós, 154  ds 11 a 14 h  
Escola Baloo C. Harmonia, 37  dv 16.30 a 19.30 h 
Escola Taxonera C. Farnés, 60-72  dg 11 a 14 h 
Escola Torrent de Can 
Carabassa 
C. Llobregós, 17-23. 
Entrada per la porta de la 
rampa 
ds. 17 a 20 h 
Institut Ferran Tallada C. de la Gran Vista, 54 
(també accés per C. Doctor 
de Bové, 45)   
dg 11 a 14 h 
Nou Barris Escola Sant Jordi C. Pedrosa, 16 dv 17 a 20 h i ds 11 a 
14 h 







porta de ferro) 
Escola Mestre Morera C. Perafita, 48 Primer ds de cada mes 
17 a 20 h 
Escola Aiguamarina C. Casals i Cuberó, 241 ds 16 a 19 h, dg 11 a 
14 h  
Escola Antaviana C. Nou Barris, 12 dg 11 a 14 h  
Escola Elisenda de 
Montcada 
C. Vallcivera, 1 ds 17 a 20 h 
Escola El Turó C. Peñalara, 19-55 ds 11 a 14 h 
Escola Mercè Rodoreda C. Vesuvi, 35 ds 17 a 20 h 
Escola Tomàs Moro C. Miguel Hernández, 11 dg 11 a 14 h 
Escola Calderón de la 
Barca 
C. Nil, 27-29 dg 11 a 14 h 
Institut Barcelona Congrés C. Baró d’Esponellà, 1-15 dg 11 a 14 h 
Escola Àgora C. Marne, 2 (entrada per 
Plaça de Ca n’Ensenya) 
ds 17 a 20 h 
Escola Palma de Mallorca Pg. Ciutat de Mallorca, 31 ds 10 a 13 h 
Sant 
Andreu 
Escola Pompeu Fabra C. Olesa, 19 ds 11 a 14 h i 16 a 19 h 
Escola Baró de Viver C. Tucumán, 1 ds 10 a 13 h i  16 a 19 
h 
Escola Ramon Berenguer 
III 
C. Via Bàrcino, 90 (entrada 
per la porta groga) 
ds i dg  11 a 14 h 
Escola Bernat de Boïl  C. Mollerussa, 1 ds 10 a 14 h  
Escola Ignasi Iglésias Pg. Torres i Bages, 108 
(entrada per C. Cinca, 75-
95) 
dg 11 a 14 h  
Escola El Sagrer C. Costa Rica, 26 (entrada 
per pl. Hispano 
Suïssa/Garcilaso) 
dg 11 a 14 h  
Sant Martí Escola Miralletes C. Indústria, 255 ds 11 a 14 h i 17 a 20 h 
Escola Vila Olímpica C. Carmen Amaya, 2 ds 17 a 20 h 
Institut Bernat Metge C. Menorca, 55 ds 17 a 20 h, dg 11 a 
14  h 
Escola La Pau C. Empordà, 18 ds 11 a 14 h 
Escola Antoni Brusi C. Sardenya, 33-35 ds i dg 11 a 14 h 
Escola Poblenou C. Perú, 139 dg 11 a 14 h 
Escola Bogatell C. Ramon Turró, 74-76  dg 17 a 20 h  
Poliesportiu Francesc Abad C. Lluís Borrassà,  25 ds 11 a 14 h 
Escola Bac de Roda C. Huelva, 33 dg 11 a 14 h 
Escola La Farigola del Clot C. Hernán Cortés, 6 dg 11 a 14 h 
Institut Barri Besòs C. Josep Pla, 40 (entrada 
per C. Pujades, 397) 















• 67 centres educatius amb Camí Escolar, Espai Amic 
Alumnat de 67 centres educatius tenen a la seva disposició un Camí Escolar, Espai Amic 
coincidint amb aquestes primeres setmanes d’inici del curs escolar 2014-15. Aquests camins 
són espais amb senyalització viària específica situats al voltant d’escoles i instituts de la ciutat 
que tenen com a amb l’objectiu oferir a l’alumnat la possibilitat d’anar o tornar a peu dels seus 
centres, sol o en grup, de manera més autònoma, saludable, segura i sostenible.  
 
Els Camins Escolars, Espais Amics és una iniciativa municipal, impulsada des de l’IMEB; Àrea 
de Seguretat, Prevenció i Mobilitat i els districtes, i té també la implicació de les direccions i 
professorat, alumnat, AMPA’s i d’entitats i botigues amigues de barris dels districtes. 
 
35 escoles més amb Camí Escolar, Espai Amic 
L’Ajuntament de Barcelona ha doblat aquest mandat el nombre de centres educatius que tenen 
a la seva disposició un Camí Escolar, Espai Amic. S’ha passat de 32 escoles amb aquest tipus 
de camins escolars a un total de 67 centres educatius. 
 
Durant aquest mes, s’han senyalitzat dos Camins Escolars, Espais Amics nous a la ciutat. 
Dimecres 1 d’octubre es va estrenar un nou camí que ofereix servei a l’alumnat de l’escola 
Mary Ward (districte de Sarrià – Sant Gervasi), i divendres dia 10 un nou camí escolar que 
ofereix el seu servei a l’alumnat de les escoles Pau Vila, Magòria, Muntanyeta, l’EBM Bellmunt i 
l’institut XXV Olimpíada (districte de Sants – Montjuïc).  
 
3 iniciatives de Bus a Peu a Barcelona 
El Bus a Peu és un bus humà que ajuda als usuaris a adquirir habilitats com a vianants i 
promou la sostenibilitat i la coresponsabilitat. Tres centres educatius tenen Bus a Peu impulsats 
aquest mandat: Projecte; Dolors Montserdà - Santa Pau i Turó del Cargol.  
 
Es desenvolupa amb la participació de les famílies dels alumnes usuaris que es fan 
responsables dels seus fills o d’altres alumnes de l’escola, i que per un recorregut a peu pel 
barri, els porten des de cada domicili fins a l’escola o a l’inrevés. Es fa un trajecte amb origen i 
final, i parades, horari i recorregut establert.  
 
• Petits Talents Científics.  
A través de l’MEB, amb la implicació de la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació i 
l’Obra Social “la Caixa”, i la participació del Consorci d’Educació de Barcelona, s’ha incorporat 
des del curs passat la iniciativa Petits Talents Científics per fomentar, impulsar i promoure entre 
alumnat de primària de centres públics i concertats l’interès per la ciència, la tecnologia i la 
recerca mitjançant l’experimentació, la indagació, la descoberta i l’aprenentatge de les ciències. 
 
Aquest mes d’octubre es desenvolupen les primeres accions informatives adreçades al 
professorat dels centres participants on es proporcionen recursos i orientacions per aplicar 
després a l’aula amb l’alumnat. Hi participen 70 centres educatius i uns 2.250 alumnes.   
 
Abans d’acabar el curs tindran lloc un acte conjunt entre l’alumnat participant dels diferents 
centres on presentaran les seves experiències i participar en activitats científiques. Els centres 








• Programa municipal “Debat i Aprèn”. 
Aquest octubre s’ha posat en marxa, per segon curs escolar consecutiu, el programa municipal 
“Debat i Aprèn”, que té com a objectiu fomentar la capacitat d’oratòria, diàleg i debat d’alumnat 
de 4rt d’ESO i batxillerat de centres públics i concertats. A través de tallers formatius es 
potencia la capacitat de l’alumnat per organitzar les seves idees, treballar en equip, millorar 
l’interès per la lectura, la cerca d’informació per preparar els debats i aprendre a respectar les 
opinions dels altres.  
 
Els tallers es fan a cada centre participant com a activitat voluntària. Hi participen uns 350 
alumnes, de 15 centres, i a final de curs es farà una pràctica conjunta entre tots els participants.  
 
• PAE: 4.800 activitats educatives adreçades a l’alum nat de la ciutat     
Des de l’inici d’aquest curs, les 150 entitats i institucions ciutadanes que formen part del 
Consell de Coordinació Pedagògica de Barcelona, impulsat des de l’IMEB, ofereixen a través 
de l’anomenat Programa d’Activitats Escolars (PAE), més de 4.800 activitats de diferents 
àmbits adreçades als centres educatius per alumnat d’educació infantil, primària, secundària, 
batxillerat i també de cicles formatius de grau mig i superior d’FP. 
 
Aquest curs s’han increment les places gratuïtes en un 8% en relació al curs anterior. Aquestes 
places s’adrecen als centres educatius de la ciutat que tenen més dificultats per accedir a les 
activitats educatives que ofereix el PAE. 
 
• Biblioteques Escolars Obertes al Barri de la ciutat  
A finals d’aquest mes es reobriran, amb el seu horari habitual, les 6 Biblioteques Escolars 
Obertes al Barri que ofereix actualment l’Ajuntament de Barcelona, mitjançat l’IMEB, i que s’han 
posat en marxa durant aquest mandat com a nova iniciativa educativa municipal adreçada a 
l’alumnat de la ciutat, com a espais dotats i preparats per estudiar o fer els deures.  
 
Aquest servei té com a objectiu posar a disposició de l’alumnat de la ciutat, sempre fora d’horari 
escolar, un espai d’ús públic, amb accés lliure, per estudiar i fer els deures, i contribuir 
d’aquesta manera a afavorir l’èxit escolar. Les biblioteques disposen de servei de monitoratge i 
voluntariat educatiu, i se situen en centres educatius que disposen del servei de Pati Escolar 
Obert al Barri. La majoria formen part de la Xarxa de Biblioteques Escolars de la ciutat de 
Barcelona coordinada per l’Institut Municipal d’Educació.  
 
Horaris de les 6 Biblioteques Escolars obertes al Barri 
 
Districte Centre Educatiu Adreça Horari 
Horta – Guinardó Escola Coves d’en 
Cimany 
Carrer Coves d’en 
Cimany,42 
Divendres: 17 a 20 h 
 Escola Jovellanos Carrer Sardenya, 420 Dissabtes: 11 a 14 h 




Diumenges: 11 a 14 h. 
Sant Andreu Escola Pompeu Fabra Carrer Olesa, 19 Dissabtes: 11 a 14 h. 
 Escola Baró de Viver Carrer Tucumán, 1 Dissabtes: 10 a 13 h. 








• Noves experiències educatives per promoure l’ús de les TIC 
Uns 1.500 alumnes han començat a participar en diferents projectes que formen part del nou 
programa Projectes d'Impuls a les Tecnologies de la Informació i de la Comunicació de l’IMEB, 
que promou diferents iniciatives per millorar el desenvolupament de les competències digitals 
de l’alumnat, les famílies i el professorat, mitjançant l’ús de l’aprenentatge mòbil com a factor 
clau i per contribuir a l’èxit educatiu i que l’any passat es va iniciar com a prova pilot.  
 
L’objectiu d’aquesta iniciativa és promoure i fomentar una actitud digital responsable davant les 
noves tecnologies i la seva utilització.  
 
Barcelona Aula Mòbil: projecte que promou l’ús educatiu dels dispositius mòbils com a eines de 
producció audiovisual i que té com a principal objectius apropar a professorat, alumnat i les 
seves famílies l’ús de les noves tecnologies, especialment els telèfons mòbils i les tauletes 
digitals. S’adreça al professorat, alumnat i les seves famílies de 6è de primària, 1r, 2n i 3r 
d’ESO, i d’educació especial, de centres públics i concertats 
 
MLearning Barcelona: projecte que vol generar entorn telemàtics de treball que optimitzin 
l’aprenentatge a l’aula, fomentant el coneixement del barri per part de l’alumnat a través de les 
tecnologies mòbils i tenint com a eix la ciutat de Barcelona. Les activitats estan relacionades 
amb el descobriment del món ampliat, la lògica, la creativitat col·laborativa, filosofia, jocs de 
matemàtiques o recursos tecnològics per aprendre millor. S’adreça a professorat i alumnat 
d’ESO i les famílies de l’alumnat participant. 
 
Impuls del lideratge tecnològic en els centres educatius: programa que respon a la necessitat 
de què els equips directius dels centres educatius desenvolupin les competències necessàries 
per poder liderar projectes tecnopedagògics d’innovació educativa als seus centres i iniciar, 
d’aquesta manera, estratègies adreçades a fer una incorporació més eficient de les TIC a l’aula 
i, des de les competències desenvolupades a l’escola, aprofitar l’experiència per promoure la 
connexió amb les famílies i l’entorn territorial. 
  
Infantium: Programa que té com a objectiu definir noves experiències educatives que 
promoguin l’ús eficient de les tecnologies de la informació i la comunicació com a eina 
d’aprenentatge i ensenyança individualitzada, atorgant als mestres les eines necessàries per 
aconseguir entorns educatius molt més eficients mitjançant instrucció personalitzada segons la 
detecció de talents i capacitats individuals que permetin una optimització de la corba individual 









• Programa de Suport a la Lectura 
Aquest octubre s’han iniciat els tallers formatius del programa municipal Suport a la Lectura 
amb 700 places, per alumnat de 7 a 9 anys, de 19 centres educatius públics i concertats dels 
districtes de l’Eixample, Sants - Montjuïc, Les Corts i Nou Barris. Aquest programa, que ha 
doblat el nombre de places del curs passat, té com a objectiu ajudar als participants a millorar 
la seva comprensió lectora, impulsar el gust per la lectura i desenvolupar l’hàbit lector com a 
eines bàsiques per afavorir el coneixement i l’èxit escolar. 
 
Aquesta nou programa municipal es va iniciar com a prova pilot fa 3 cursos escolars al barri de 
l’Esquerra de l’Eixample; el curs passat es va ampliar als districtes de Sants-Montjuïc i Nou 
Barris, i, aquest curs, s’amplia a la Dreta l’Eixample i al districte de Les Corts, passant de 350 a 
700 places. El programa “Suport a la Lectura” es fa fora de l’horari escolar, entre dilluns i dijous. 
La concreció del perfil i la selecció dels infants participants en el programa es decideix des dels 
centres educatius participants, coneixedors de les característiques i necessitats especifiques de 
l’alumnat i d’acord amb les famílies. 
 
● Programa de Suport educatiu a les famílies 
Són accions formatives encaminades a l'èxit escolar i el foment dels valors, adreçades a les 
famílies de l’alumnat de 0-16 anys, dels centres educatius sostinguts amb fons públics de la 
ciutat de Barcelona. 
 
Aquest més d’octubre s’inicien les inscripcions gratuïtes del programa Suport educatiu a les 
famílies que té com a objectius impulsar i donar suport a la implicació de les famílies com a 
agents educatius fonamentals, tot establint continuïtats entre el context familiar i l'escolar. A 
més, fomenta l'enfortiment del teixit associatiu de les AMPA. 
 
L'oferta formativa per al curs 2014-2015 és gratuïta per a les famílies i s'ha estructurat tenint en 
compte la valoració de les demandes del curs passat i prioritzant accions educatives que 
contribueixin a donar resposta a un dels reptes principals de l'educació a la nostra ciutat: l'èxit 
escolar. Com a novetats destaquen: L’ús responsable dels dispositius mòbils, amb la  
col•laboració del Mobile World Capital; Com acompanyar els fills i filles a decidir què estudiar i 
Què podem fer quan arriba un suspens a casa?, entre d’altres. 
 
 
